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１．は じ め に
国際会計基準審議会（IASB）は，２００１年１０月の会議において，当期の包括











































































売上原価 －４１０ 原材料費 貸倒損失・棚卸資産評価損
一般管理費 －２５０ 減価償却費 有形固定資産減損
サービス費用 引当金の再測定
賃貸料その他収益 年金数理計算上の差異
営業利益（operating profit） ３４０ ６００ －２６０
有形固定資産売却損益 １００ － 有形固定資産売却損益
有形固定資産再評価損益 １５０ － 有形固定資産再評価損益
投資不動産損益 － － 投資不動産損益
のれん －１００ 負ののれん のれんの減損
在外事業体への純投資に関する － 在外事業体への純投資に
為替換算差額 －５０ 関する為替換算差額
その他の事業利益 １００ １０ ９０
（other business profit）
関連会社からの利益 ５０ 関連会社からの利益 －
持分金融商品投資利益 －６０ － 持分金融商品投資利益
負債金融商品投資 ２０ 金利収益 公正価値の変動損益
年金資金 －１５０ － 年金資産利回り
金融収入（financial income） －１４０ ３００ －４４０
事業利益（business profit）合計 ３００ ９１０ －６１０
負債利息 －８０ 支払利息 引当金の割引率の変動損益
年金財務費用 －１２０ 割引率の払戻し 年金債務の割引率の変動損益
財務費用（financing expense） －２００ －３００ １００
税金 －３０ － －
廃止事業 －１０ －１５ ５
キャッシュ・フローヘッジ ５０ － ５０
少数株主持分控除前包括利益 １１０ － －
少数株主持分 １０ － －
包括利益 １００ － －
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５２ 松山大学論集 第１６巻 第３号
主張し，市場価値会計とキャッシュ・フロー会計との統合を論じている。Lawsonの主張
については上野［２００１］，溝上［２００４b］を参照のこと。
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